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Presentem una eina virtual de 
comunicació corporativa del 
Programa de Documentació de 
la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). És el primer 
blog de la titulació de 
Documentació a Catalunya  
Docublog  
El blog del Programa de Documentació dels Estudis de Ciències de la 





La missió del blog és informar de les 
activitats i novetats relacionades amb el 
programa i amb la temàtica de la 
documentació. En concret, els seus 
objectius són:  
 
•Promocionar la Docència i la Recerca a 
nivell de la UOC i externament. 
 
•Esdevenir un referent visible a la 
xarxa. 
 
•Mostrar una eina moderna, amable, 
innovadora, que sigui un exemple de 
bones pràctiques a nivell de continguts 






Utilització d’eines de programari 
d’interacció social i/o aplicacions de codi 
obert 
 
WordPress: per a la creació del blog, en un 
sistema no propietari. 
Del.icio.us: per a la compartició d’enllaços 
interessants, a mode de generació col·laboratiu 
de directoris compartits. 
Youtube: per a l’accés a vídeos i selecció 
d’enregistraments existents al repositori, tot 
emprant i promovent l’ús d’aquestes noves eines 
emprades i consultades entre els professionals 
del nostre àmbit. 
Flickr: per a l’accés i gestió de les fotografies. 
Feedburner: per a la subscripció a les notícies 
per correu electrònic i per a la sindicació per RSS. 
Translendium: per a la traducció simultània al 





Figura 3.  
Tots els continguts del blog estan 
llicenciats en la llicència de Creative 
Commons  
“Reconeixement-No comercial-Compartir 





En un futur, aquesta mateixa eina és la que ens ha de permetre  
 
treballar en una visió més ambiciosa, com seria la d’ajudar a crear i consolidar una 
autèntica xarxa social de lligam entre professors, consultors i estudiants. 
permetre un encaix de connexió amb la resta de professionals de la informació. 
A la vegada, tenir una plataforma més global a nivell de la Llicenciatura de Documentació 
pot permetre engegar dinàmiques de treball més transversals, tot avançant cap a 










Figura 2. Eines 
de Docublog 
